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:I'h'C Kuulna yers Have Premiere Nov. 8 
... .. '-. 
__ t..." 
/? . 
I: IS (<<IbIS ..... tballlw CartIaadaW 
~~•. llwr ......... A" lids SdooeI iii _ ElIsa ..... St.. __ 
~ .. Ilw ~ for Ilw Ku_ 
Playen' S .... . pn'II1Jrft 
"nw C,·.ttlorrnan Callorr." "Cwo-
tribuu.... .. ..nd · '1'I·J~an and H10 
BI'Olbrn" a~ t.hr tIu'ft' __ act ~) .. 
lIIal ..,u ~ ~t!d N ..... .. 00 N .... 7 
tJwo pili,.. mar ~ P""-td al an • 
p. 1ft. p<'rlorma .... .., al tJwo v.'~. Fw ... 
dalJOll. 
,..., 111 Ilw tIu'ft' ~. ..",.. C .... 
tlHnaD Callrr" aDd' tnbullGnl" 
_en< pn!'\~M. .. ed n"'Ct"Dl at lhr U ni\'ft"-
OIty Tt..tft'. ~ ......... no t'Iaboralt 













I. 'MtE DAY OF' m E JACKAL-
f'ortYlIl 
2. .w}fF.F'J S-lIak!/v 
3 m .E F.coRClST- BIioI \y 
4 MESSACE FRO I IlALACA-
Mad",., 
S. THEIRS WAS TH.E KI DOM-
~Id 
, THE SHADOW OF' 1lt£ LYNX- HoIl 
7 mE OTHER - Tn· ... 
• mE DRJt"'I'ERS- Mk:hmrr 
• MAU RI - I" GO"IIIn 
10. THE TENANTS-Malamud 
" 
I, BURY MV HEART AT WOUNDED 
o F'REEOON AND 
........ 
, .oj 
'-TIIe Iteda 8-. .... 
~ ____ r"'_ 
"" . 
...... 0".,. o.e-. IL _ 
CMttMII'a ..... 
a... UNl.1IIU 
The ' Ca/ipre ftage 




~ few ..... urecy cIJff ........ 1 prod...,. 
tf_ n.. ....-d play ..... lrq<'CJU&Iy 
h""'1 aad tiIP __ .. qUldlly 
Ia\llltlod 011. 
llllO .. u.. ~ SIaa... horne- 01 
51 U· . 11II.f<pnlUr·. n-Ire. toea lid em 
u.. ....-d , .... 01 u.. Communlcauam 
8W.Id1 .... 1"Iw _. ·"CaU~." .. 
.... f~ Ibe -"II: UlS\J'WDl!ftt 
Ia ~ dm&mr .......... C.It~ S&-. _ ... ....s 10 &bit u.. 8UdJeftao 
..a.t .It ... c:irdoo. ....... odi .. u.. 
pM..-n. 
WIlli 110 n.w_ '_-If .ny-
prapa. .ad ........ IIqe. thl' Call~ 
plaYft'l hoi.. Ibe ...... l1li)' ability 10 
brl ... .,....,., 01 IileraW". 10 hI. 
......... KItl.,.u . ........ rted Intrr-
~or· . Tlwetrr .1 51U II roan ...,. 
.. Id • pruducUan Id .. ....om u.. 
ocrle 01 \l~1IIn' ..... rt' warillllll WIth. 
II • JlWl>OM 10 bnnC OUI IhI' v ..... In 
thl' mat_ I. ust.. " 'hoI I........ ......na 
.,.........sod .. 
n.. malt'rloWl lS , .ned. ranalntl from 
) 
... 
Onl arM' lluIl(! IS conataJIt from 
product .... to produrtlon- u.. inUmacy 
lllat ....... boot_ u.. pM .......... and 
Ihr .udit'lI<'r A Ih. .udl"'II~. 
Dail,.~ ... 
\ 
What's Goin' On ... All 
ICHOOL 0,. MUSIC' 0 .... " Worbbap, 
I LIIL 10 • P.IIL SIwyodt Audllar1Um. 
7 SVN'DAY 
CE1J!!:8RJTY SEJUES: " Bull.erfllft 
An .... :' I p.ns. ~ AudiIOrlum 
8 MONDAY 
ORl£IIITAnOS ParHb and N", 
~ t :. L m. SIUdeaI Ccm.er. 
T ...... TtalJI ... _ SbIdool ~, II 
.. '" 
.1VE8DAY 
Point of View 
N. e.alldnee I. IDa.. medLaT 
TIM .... 0 •• ' Hat". Surve y, 
....,1iIIIIICI I I days ..... ralLd U. <u>-
n.s..- <I 1Iw publlc In v.n.... in-
.uwllona. nw poll IndlcalL'd WI mau 
ntedUi - telev,.ioo. ma,al-Inua aDd 
lII'WlpII.......-had tUI 1Iw bollonl <I lhr 
ladder , 10 I. r .. publ IC C'OfIII<IMx-< ..... 
~
nw b ..... 1 C1rop In public ""1"""' 
IUf1'fftCI b 1Iw mlllla'Y F',," 
, .......... a ...... CftII alh .. pul>1lc bad 
~ In ..s ........... 1 lor. 1Iw 
mUlllit)', - lllal flIruro' .... ndt ., ~ 
per-
M_ DMCIlIa hal jwaI lak ... -'-
b'- r.- Dr, .... b K~..,.r, . 
rwd_ al N_ ",.,.,nd CoU.,.r. In 
N ..... Hampaiuno. 
' "TIwy ha W' dO<M' .. mud! 10 h.l .. r 
1Iw dNa culw", and drua ."...., .. 
.n~· th l nl '" K oppf"nha\' r r . • 
PlyrhokiM ul. lold a mMt..l hNl llh M"r · 
VICT ('on/~ 
. 'Whrn • ","non h.u • hallllUP. hr ha. 
lO cq:w Wl1 h 11. " K opprnba\'('f" .. eet 
' '1'bo .... yo hr cIoalo willi .. .n' Wllh 
whal LI avat lablr .nd W't'wt halt. bforn 
..... nlort'<'d. 
A UU'ltr pan 01 Ibr blalTW' f lW "lOc" 
"""",<1 d~ ._, .. IIr I\ up 
pPDllan' r mwot bt- plact-d ., th.' (, ... ·t of 
-.. fTM'daa 
" Th<-n II<" ...... on n ' r .... "flI: 
draw · Tak .. lin ufJPC'f" to RC"t thrwah 
It.. c.t..~ lhfon lak r a dow"nrr .11 nlJlht "'" 
lOU can "Norr 
'1'lw-on . .... /i.'-"t upU~hl bf<.cwu...'W' OUI 
kid> ..... " 1'1"'" .>tid d........... WIJom 
IN''' kktdln« · ·· 
Crop of New Books 
Surpasses Expectations 
CRAB ORO{ARJ) KDlNEL a.l18: 
"eel~ 7 . 311 p.m. 10 I :. Poa. 
"'"'"'~ So........, R-. 
LAlli , PSVOUATRY AND 18 
TALLY DISOfU>£REI) ~ 
CaaI~ N ... 'ftDIIft- .11. i ...... ' 
~I'!.-= Cftner BaDr...- ... 
1. WEDNESDAY 
F1l./11 PRooucnO!'I 1IAIIPtZR: • 
p.m Dnll AudllOftum. AdmllAee 
frw, _ ' 10 .11 
CIWI 0RCtWU> KENNa. ~ 
Doc 0btdJ0tect 1'raiIouIII_ a... f~ 
p.rn 10 t • p.m. MIIdt_ ~ 
U 11IUR8DAY 
OONVOCATIO "Jam. Dlillllll &lid 
Hli tt-ood R_IbOll." I po8\. sru 
A"""" 
New Acquisition by 
Ci~y Art Museum 
Of St. lo.~!s 
.' 
.,A Trihute 10 t,he La" 





18., !VIs., 1111. 
iDlLD'E 
,, 'au. ...... 
mil, FIL .!. 
, 
...... ~ ~lJ .... _" •••••••••• 
~If HI. __ ilia _ 1111 If .. ,. 
PRICES: ac, , 218. 'e. tI-
.... = ....... -~.~ .... as ft'aaIIIta ........ ...... 
... ftae ..... -..r 
A CClP\' 01 .,.. _ • .,.. Ole! Vic ~ ...........cong 
the II,. _ mcxIIm ~ _ 10 tie -""" e... " 
_. DIll V o<: UW ~I ..... _.,. _ WIll> 
Guonne 
tnct"P.dLbk> cast d actON ,,-no ,,""t'f'(" 
""Uu'l! 10 P"y dunl1lllhr bomblnp and 
lhr blilzel r ... pract"",llv notI\Ina. 
Alt .... lhr prod...,,,,,,, m "Thu., 
lied ," " 'hoch crfSIWd • ........ I ,on. 
~u..'4' It ,,-u pU l on . , tht· \'f'~' bt-am-
IUIlII m lhr s.ui<- 0( Bn14,R, and bomb • 
• ~ f.UH\Iit 4"'\""1' naahl. I btoeamr 
__ M8r1iha«., n-1IlII tM) ~ " 1hcMn. hill 
own _ - The ~'CIOO-4 Sault> ....... ~ 
En9""'" ~ IS .acnd ~om U. ..., So, TytarW 







.If Q~;ck Look At New Books 
MIIIOUa IN OIU..&AI'& ., E4pr 
............. -
Eclpr II.,.. .. a ~IQ who 
IIIPIIda III "c:r\Moa." .... al_pU to 
-tr- a ooriI!\)' by lWdytnc Ita 
en... wiIIW ........ ~ ""JIf'rU 
~ to .. MIdI 0I.'CWTft"" ... 
JDpCIrUIII ID ......... u lltausu.,.1 pal' 
MonD awdl8 m- b«a.- he-
~ I....,. a"" en. "nwa\ Irlar-
matJ.... alld Ihr mo.l d.lurbln~ 
pOe_~" to m ... •· AIId-" 
a c:rlNo ...,...,no. hr and tu. .--rdIrn 
~ on thl' IIC.."C"'f)e 10 etmduci Inlrn-
a.tw UJten'1c"Wi with t.tw «'Y" _and rera 
d .......tUl" 
TIw "Rumw, In Orlcoena" ...... Irn 
around _ Ii "- cnMS 
II wu In "'0) . 1_. lhol I ,,-tu.p.-n'<1 
rq>CII1 lltarlt"d t"lrNlAlIOlIt In tho· I ... " 0/ 
0 ........... nro' PIn... t·", ....... In Ihr ,~ 
fM"t th.l Ii .. Jt .. lfh--OW"nrd bt-..uqut.", 
~ (0 ...... ,. In wbUr lav .. tMltt,,· 
Tbr ...-~ Ibol )'GIlIIII: 
.......... ""'onM'n .. ...,... ctruu«I. wtuIo-
LD folWI/I NllIIIU. Ihfto I«n'Ib' rJuppod 
10 <mien 0/ pnalllUUon ~ SOaro 
t.hr lCM"D WaJf, In an uprulr. ttln-atMU-': 
to dcJModO'"' D Ihr ... J<WUb "",DOd 
........ 104"",, __ t'ftd \hal W ru ...... 
had c-a I>U\.I1oOCI b )' ~ yauJllt IIC."I>ooI 
ItJrIol who had .....t I ............ Arlor~ 
_I will ... do vt'<)' ... borh had ct'Nt.t"d 
In Ihn' In ... ,,,,,,"'-. • (....tq d 
··' .... ,nalt"d Irrro< " Aduk 1Ir_ MOl 
P du-cl up Ihr Nmo< ond dt-mandrd m.-
"' ...... be' l10000ed and Ihr -ntn run wi 
d 1 ... ·1l ilion.' . dtductlOll : "no.-
• ."... ... ~pallon 0/ Ihr mod,,", girl. fu, 
' fnom pull"", ~ atop to liUC'h ran .......... . 
o<,uaU), f'n<OUraI: Ihrm 
' lhrlr l ' l.M1u,...1 C"kpasurP, dII) And 
~hl. 10 I"" hotards d CIty .......... tt ... 
JOhnlAhor,," G dhlrt", fTM'at\J tKat th~ 
an- «kfl"""h' bombardt-d . 'Uh CGln-
lit"," &I,mull', wturh \".r1Uu~ly IOdU('C' 
C-rutH' longlf~ . .1m-Of" and f.nUl~~ . 
Sal y Pimienta Espanola 
WIMtaa S. a.rdIiIl 
VeIIuDe No. 3 
n.e ". ..... fIl War 
lIlt-UII 
... run c.Ibo. .... ·• Ih ..... volume. d bla 
doltlllll" blOC"'pby d SIT \\' llIIt... • 
ChurclUli. "'111 be- publWMod "."., N_ 
dioy by U~h'''' MiIT\In. 1'1$.00 1 TM 
bod< ""' ....... II><> nrs.I"·o y ..... d World 
War I. from ChurcbJU·. "lIlhuJaaIIllc I ... 
\ 'oh'('nlN11 I,n tlo\~f'nun('nul dtd.JJms. 
10 hI 1n<:n'ilSl1\l aooIIotloro fnom poilli",,1 
p"" ..... . I .hr "nd ~ 1816 
Clib<->. boI had ......... 10.11 ~ 'hu 
choir. pi.,...... DIAn) I_nd 0r11111l11 
dcx'Umt'flb . IrUfOn lIOO marl . uod 
mono lhan otT't" a.a1 and 11n\'.tto .,... 
du\t.,. 
'Sisita' y Galdos 
............... - .... 
Nil'" 0 t. mad •• mal '"""""jada 101 
\'t"'1 , ~nlr61iU rntM:A NXllfll k» cut-
M ' J("'f"(J&. rt.parllu.~ Aquf ,JU«'dco esUir ' 
uno d ........ Ice. proIunda <k-I pno\f'n-
dodo anlH'lrncalwno d<o G.ldla 
0.- mayo< . .. SlIIlO .. or """,~6. Cuba, 
dondr ... ca..I .-on un""" hol'O.'OdJodo 
Tu\'o un hl)o ' Otr<» hobl.t" do' Ulll 
h l)I ' ("wondo G.1d6o or ""lM'6 drl 
Melmll."Olo <k-I " baJo q .... pudo baber 
aido lUlu". ha dodoo a alplen. t'llri6. 
" SWIO ' WI ~Iol lI<' oro parII qtM! 10 
l15li'" .. I IIIJo a&ando r ...... ma' .... £1 
Iotjo muri6 poqUC'llo- y "SIJIi .. " drYoiv16 
t'I I'PIoJ I Gold60 ......, rl rMnI.o ct.1 ni60 
fl"Pdo "" I.t 10,," in","«. Y u." ~ 
oJr peIo rublo. . G.1doo """ ~urt r'I'IOj 
boIlI '" rinaJ ct. .... ttl-. 
Ga1d6o '\1(0 un ooIllIno, tIIIII8'6a loda 
~. El LImb..., Il1\'O II1II bUa I lima . "qur pudo Mbfr aido cko .. ". I.t SoIcd4Id omp. edIIGn 
III aorta. d ... _1iIIIa. 
Eo ....cad qur Galll60 DO vCllW\. Lu 
Palma ... !GIla .. larp ¥Ida: iii 
c.nanas ~ eo pan. .... 81 .. 
Clbre IItrnIria. P...-o ...... _ wrcIad 
que Lu Palmu , kor. ... aa...w de 
Caldaa ....-. par UdM pma Mia 
Clbrepldaoiana. 
rr-._III.....-- .. ~ 
--- ... ....., .... __ "'"s-. .......... fI _~
..... ----".. ....... .... -~-., ..... - .... I\I",. .. _ .. .... .. ..  ..... 
-- <II - --- - .... ~'!'f 
-----"" .. ........ 
,..~,.....' 
Tb'e ta~.d· Ana 
Hi"- OlUtHI'I ella,.e. 
Black.s not left out 
of Convo .series 
Ar';ri';p~ ~pt'r('p after 
HOlnpcon,;ng u'Pf'kpn(/ 
-. 
(,t'fIItw'i~ Sma " l'kItln"fl._ ",." 
f'rH. · • P m Shn urk 
Mdi_ 
w..-.,. ~17 11_ .. on~ 
II •• m rrWb ... lKft-" gnhf.) 
II • m A ".t"" ~ C(nl,4"""'" 
~ k"tana plan" bl .. n. 
U •• "'" · ·W,. Own ,,.. '&Chi I" 
S 1IIIno., ITom 
W('(lc:.,.kfa 
('ruh I nIt" "". II on ~rl \ 1('" 
Ps,-C"borI.,c-a1 rttI .. m..hon and 
~ ,. prop.- In rmot~1 
~ ,. 'Of u..r Who • ant 10 
...... . ....... 1..s..1 Ipm fam 
Intramur.l "' .... ' ... 110f' , • m 
::=T.;.~~~:,~ m I ';I~t) 
11:.:''''..:0.:.:.. ~ Suwr< 
,.p. ..... w ....... 
Vi ILA R,~t.aca. I" p..m tt'm 114. • • _ 
-_-.. ~ Ihrn- Con> 
pa..., ........ lIr.L. C. } 
r,e """"' "_,,-"lUlIl. ddm~ 
A~C_ttt:Jc."~ Jpm 
l..-nII ~ II ........ II. 
""ill! Ilona 0..-_001> _II.. 
... _.,....-
s..:- a.- '"'" It_. Ho 
~ ... -(" .... "-(' . 
-., 
~ ..... N .. ........ _c-
..... T_ .,.18 ..... 1..-
c.-..II ~ • 
....-. a. "'-4 ... . IIotd. _ oJ 
AlptwI I't" ()n~ N('IIttuw. . .. 10 
L~ .. tt= •. C'Uoonun ranlll) 
!o. I. " t w .... II nK 7 JO P m 
M~nt ' "rntrr Holum l 
t',__~.. ' t : nw",,...,rnn .... " ... 
~!m ~4 .r~II)~~~: 
='I~~t :I;\~~)~br:: 
rlau. '1 .... JD pm Wt.m 1IJ 
"«alnll T~nl l ' rwoo ("(~ 
,,..' .... ~lI1II: i .. P m War,., 
1-
~II 7:00 ITARTS 7:30 
• RIVIERA 
.. . , . ' 
Day of 














Trains block streets,' too 
no fix yet'for traffic hassles 
. 7 ....,.a....a.. 
..., acr.e- - --
TIlt lw.. c-I Rou..d ... d 
II» eI(T " ~..... ...... , 
oil "'- ... _ .. ~!too Wo.lnu, 
Strw, ,,,,!fit pnIb..... W", ... W_IIIIJI-vw_'''' 
Uw eI(T pubU< ......b ~rtmmt. 
c-'" 
Iw.o. c..raJ ani AJU,ra traua 
_ W_, _ lTaITIc far . , 
_I_ ...... _...,. . ... "'UW 
_La ...apnIO ...... _ 
 ...... -
~~==:~ .... ____ Il0l 
_ ... -. . 
TIIt .... wlJlIIII_ l~ u '-___ , Ii 11».,.... ...
iii. _ ...... ___ JUD 
"- dloln<1 ....- r.r Uw 1- HIIIbw>lr 0.,.- _ 
f"ndoy 
l...ont"ra,... p&an. caU few 0.. 
""",*-1 t'mIU.-.I d all ....-lbo.Ia::t 
IlI.u1au U l....tfk IlUO Y •• lm" su,..,.. 
.. 8ndI w... 
A .. ~I_ .... .-
;::' r;-,:.~ • .:-:.~,.,,;,,,= 
Three dead in hooting 
in Ann Arbor, Michigan 
.., liralld 11.\,.,.,... crc:-.aQP to 
rt'CUm ' ar Ibt n,hI to bkx* u-. l& 
~ana _ lorw .. u ""'*'d.. 
---
Hf:IlflNit'f . baIIh U. nty and 0w-
N'" wwid ~ 10 ~ • nrw 
........-. 1.-
an.. .... " ... ....". .... IO.".,...UW 
dIpoI ... pain! _II> m C~ su-. ~ ... _ Tho cic1>aI 
wouid thrcI t.. "--,,-,, to Sill. fram 
wbtril Uv r •• tf"OMS dr .... nKaI d 1110 
__ ..... 111 
Tho, ......., .... an odoaJ Ioca ...... 
"'_ . ........ Uwd_t..o· 
..... Ihr Cdl<!IP Suw< ..., Crud 
A"t'ft.W~Ia..ma.a.&o ... 
C'GI'ftrncia'" meat _ lraIra 
.,.thrut bkK*U¥ thl" ~. hi" 
.. III 
"nu __ "' .... ~ 
_III "'" .,.-. .t NlIJ su-
;;;"~~'1!~~: .... ...,. 
A ra.t.ln:.d ~rNn ..... Ihtl 
--.. h&J ""'~ ,.....,..w., • 
-1kII II IhP cic1>aI Tho raiIraod 
.,U aa1rur to ca. w.Ch U. cil)' 
aad llaW lII .. reb m • ~ u.. 
"",*,,"- -
"bc.",."n Intufln.tllOn 
'A , . ~ " . " ' _1" " .... f "41H'""W)G~ 1 
. .... 1 t"' ,,, Ac , .04J ... or,", .. . h f " ~ 
" u lrn.ia lu '" 'pot r1 m, d", 
. 11 , , u mf"'HC'ftl ... ... .. Ih .om 
:~h:~::;;r.!~I :~f :::!11 
' .. PO" " Ii" I,n..-, ",f .I, ... ,. cf 
.~ Ih hoc""., .. ", m ~. , ... \ ... , 
.,...\ I, ....... " .. .,1. In.' ' . ,."" 
.,,...1 .. . ",u o. ~ " .. . ..... . " h I., 
pr lloo ..-d Ull PC ' " rnt-d 
Call if we can 
help you even 
if itl iUlt 
to talk 
... ...ar,H.wIr •• 
• .... S49-8I 46 
Med-scm' HI ) , . 
to tid 0 
. 
d~rin~ J-~t · 
Towers' counselors 
have rap-in sessions 
with dorm residents 
Sof'neumn Il M"rnu that It .. ",,", no onr to t.a to. f"V.on If you 
10 .... In • dorm WIth 100 atbrr """".... But thC' ..... Idmu aI. 
Sc:_ .nd Mu SmIth T ......... hav~ '''0 pi"""'" aI. It.l' 
ru.ansri~,"· n"SIdf'"DC"t" prucram to hatl"fl to t twlT probw-nu.. 
J,m C .... mall,y _ It, ... an thr 17th rloor aI. Sc-hno,Klc-r .nd 
CLilr. HIU who IIvn ot r.AJllf" Smith act 1 .5 C'OUQ.,W'k .... ln 
rt'~ r .... tl'M" pcoupw who h\..- In thrl! ..Jorrn,-
80ch ...... rach .... tf' peyC'holoCY J:tudrn&.. who rt'C"llhrlf Jab LS to 
~ 10 thr JJIII"OPko and try to tw-lp Ihrm In lhrlr (M'n rm ... ronnH"1l1 
"w .... i • b.-tlC'r _ aI. thr Muoknt prot>k-rru.. bt-c ...... " .. n,· 
hmrt. "'" h,a,," thl" ~rnf" prob""",,. .. German,. s.atd 
lob H,li ... ", UK' f ..... that b, "Olna out to lhr , tud...,!> . !'1M' 
" by~ lhr r..tlttnUt f~'" h.a~ ... about 1l0f;~ for l"OUnwlllllll " 
Roth toufl.'W"lorli Votl u.lk to an)onr ... ho ('omt~ to!ll4.-"t' U .. m 
"Our J~ I. !r .... ci Am adrntnLor.trau\' (" or dL'-<"'phnan ha~l.."I", 
We" I", ~t thrN' to ht'lp '" t;'W'\nQII~ NlMi 
Gannalh .... w1that two Nt, Q Nard ttm~ " N'II~ m\',."..tt' and my 
..... 1 ...... '" .. twn tw- rri.,,,, tn ltx- 150 n-sKk-nu. In It.- dorm llut 
.... Ind,,'.tro ~l hr h l. ht' ha.. hrlprd • to< aI. 1_'" .... , .... 
.. ~ ra ..... m probkom.'l . a" h.a... hI). t'Uolnt("rpAn . ~" I-fIH 
s.onw- d ttar prubk-m' .:In- lonrhnn... ... . t~ IndlC'nlro In un In-
l«Y""" s-n.. l~l.lrnd 10 prnanaJ aHa In or \"Q("ALIonal 
prWlconu. nUl bolh ('QI ..... ktn a .... thc-n' 10 ht,lp . -11 an) 
~ u.,. alii ... Id u., duG. 
U Uua1 CUI \till! HIUIlb • 104 <I ..-..1L 
~AIId " ~ 10 be- . , clraU\. ' ...,.. .. Id. '1'beo you 
10 ~ ,...ro- and ftIO¥bc' 10 caI"ud ha .... a 
I tall bo>Ip 0lIlmI matt' olf..ruw-ty ~ , ha,..., 
," """ .. ill 
__ ..... ~ ildlalo!d tbrr lab u.- )eb, 
IMIII ... , ItnIIC'd "vallaab. ~,-
aIII8 _ -aa. pt."" .. . 
..... 1M ... Ibt7 said. ~ II "Ji. 
artertIJlOIM .... IIUW · :'lIa.IJYesUw 
'-WI. " 10 lieiii' ....... ~ .. lIIi!y 
HETZEL OPTlCAl ERVICE a., ,.,. 
'Dr . .... C HIla! ~ 
q.... lAnI "'*'- F.t.,.a AlpInes 
1· OW SWWce 
LATEST FRAMES & GOLD RJMS 
.. ~ e.Ew"""' • 
..............: Ind eor.:r '-* FiDIo • 
__ ""' ...,1.,8 
OUR SEM I-ANNUAL 
DOLLAR 
BOOK S,ALE 
FICTION - NON FICTION 
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